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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
















Pengantar dan kontrak kuliah kewirausahaan  29 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Jumat
20 Mar 2020
Memulai usaha  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Jumat
27 Mar 2020
Manajemen organisasi  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Jumat
3 Apr 2020
Manajemen organisasi  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Jumat
10 Apr 2020
Praktik menyusun proposal wirausaha  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Jumat
17 Apr 2020
(Diskusi) kelayakan produk  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Jumat
24 Apr 2020
(Diskusi) kelayakan produk  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Sabtu
2 Mei 2020
UTS  30 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 4E
















Pemasaran  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Jumat
15 Mei 2020
Membuat media promosi  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Jumat
29 Mei 2020
Menghitung BEP  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Jumat
5 Jun  2020
HAKI  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Jumat
12 Jun  2020
trial produk kewirausahaan mahasiswa  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Jumat
19 Jun  2020
produksi  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Jumat
3 Jul 2020
Penjualan (praktik berjualan)  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Jumat
17 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.







DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR






















( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1705025029 OFAN FAKHRUN NAS  77 80  80 90 A 80.25
 2 1705025053 ANIDA INDASARI  80 83  83 80 A 81.95
 3 1705025125 REZA SYAH WAITA  87 80  80 80 A 81.75
 4 1705025132 NIKEN NOFELIA PUTRI  70 80  83 80 B 78.70
 5 1705025134 FEBY ARIFAH HIDAYAT  78 83  83 80 A 81.45
 6 1705025135 AGNI EKA SARI  77 80  83 80 A 80.45
 7 1705025137 ADELA ALVIWA  70 80  83 80 B 78.70
 8 1705025138 ALFRIANUS ADHE TARUNA  83 80  80 80 A 80.75
 9 1705025143 ZAHARA SALMA FADHILA  70 80  83 80 B 78.70
 10 1705025145 RAHAYU PANGESTU  70 80  83 80 B 78.70
 11 1705025158 CAHYA KUSUMA NINGRUM  70 83  83 80 B 79.45
 12 1705025238 EKA YUNITA  70 83  83 80 B 79.45
 13 1805025101 FARAH ARIANI  80 83  88 80 A 83.95
 14 1805025129 LARASATI CAHYANINGSIH  85 83  88 80 A 85.20
 15 1805025130 NABILA JEMIMA AJI  87 80  75 80 B 79.75
 16 1805025136 NANDYA FATIMAH AZZAHARA  73 80  82 80 B 79.05
 17 1805025137 HANY CITRA ASLAMA  80 80  78 80 B 79.20
 18 1805025138 SYARIFAH HIDAYAH  83 80  75 80 B 78.75
 19 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH  80 80  78 80 B 79.20
 20 1805025140 ALIFIA RAZKIA  80 80  80 80 A 80.00
 21 1805025142 THYAS CYSTA INTANNUARY  85 80  78 80 A 80.45
 22 1805025143 ANGELIA PUSPA APRILIA  80 80  82 80 A 80.80
 23 1805025145 NABILA FAHDRIANA  68 80  75 80 B 75.00
 24 1805025150 TANIA PUTRI MAHARANI  73 83  85 80 A 81.00
 25 1805025151 MAYDA ALIFA PUTRIADEFI  83 80  78 80 B 79.95





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR






















( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 27 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA  83 80  75 80 B 78.75
 28 1805025158 TARISA ZAHRAH JINAN  77 83  85 80 A 82.00
 29 1805025159 SITI JUNITA FAUJIAH  83 80  80 80 A 80.75
 30 1805025166 SITI RAHMAH  78 80  82 80 A 80.30
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
Tgl Cetak 12 Aug 2020
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
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D
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68
56
45
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-
-
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79.99
67.99
55.99
44.99
